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藻類の指標性と水温など ・・・・・・・・・・・・・・ 小 林 艶 子
（横浜市大）
0 福島 博
多摩JII流下藻の経時変化 ・・・・・・・・・・・・・・・..…•・・・・・・ 小 林 艶 子
（横浜市大）




























(1) 野生集団について ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
(2) 増大，胞子形成ーその細胞
サイズと外的条件
博
0 福島 博
小林艶子
（横浜市大）
丸山 晃
（東大応微研）
高松雅子
（横浜市大）
0 高松雅子
（横浜市大）
丸山 晃
（東大応微研）
小林艶子
（横浜市大）
福島 博
学 会 名
日本珪藻之会
第 5回大会
（昭和 59年5月）
同 上
同 上
日本陸水学会
第 49回大会
（昭和 59年9月）
同 上
同 上
日本珪藻学会
第 5回研究集会
（昭和 59年 11月）
同 上
同 上
同 上
同 上
